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~-' •. The :present investigation t-Jtfs therefore initiated to .provide further· 
. data and analysis of· the @cmbin®d 'surface hardening. treatment. 
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Nitrid@d -~t®®ls are unstab~e at austenitizing t•ratures. (2). 
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.. Induction hardGni.ng, however, provides a very short time cycle-at· 
, these· temperatures_·. The effect of· ~his shory time cycle . on the 
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nitrlded case-fvas studied. Depth hardness cunes were detennined 
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. o!.:..th-is-·rrew su~.facet hardening treatment. Finally,. an attempt was 
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made to int@rpret the results in terms of a careful structural 
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s~rface ha~ening treatments.- . -The first group was. directly inducti1on 
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surface hardened. The ~second group was .nitrided in· a two-stage pro~ 
. ' C8ss. This t-reatment consisted 9f t;iolding at 98,°F for nine hours · 
: 1fith 2S-J5% _dissociated 8111111oniaJ increasing the· dissociation ·to· ..• 
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.1 Nitrallo.y 
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